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Dewasa ini, kebanyakkan negara di dunia termasuk negara Indonesia 
menaruh perhatian yang serius kepada pengurusan sukan. Kementerian Sukan dan 
Belia Indonesia telah membuat garispanduan khusus berkaitan dengan sukan 
bertujuan untuk meningkatkan usaha yang maksimum kearah keberkesanan 
pengurusan sukan di peringkat wilayah. Namun begitu, jumlah pingat dalam sukan 
oleh pasukan Majlis Sukan Negara dari wilayah Sulawesi Selatan menunjukkan 
pencapaian yang kurang memuaskan. Situasi ini menggambarkan pencapaian sukan 
yang lemah walaupun pihak Majlis Sukan Indonesia telah menggunakan pendekatan 
pengurusan keunggulan persaingan berterusan. Justeru itu, kajian ini bertujuan 
menyelidik perkaitan antara keunggulan persaingan berterusan dan sumber 
organisasi dalam pengurusan sukan Majlis Sukan Negara Indonesia. Kajian ini 
dijalankan dengan menggunakan reka bentuk gabungan kajian kuantitatif dan 
kualitatif. Seramai 600 orang responden yang dipilih menggunakan persampelan 
berstrata telah menjawab soalselidik manakala seramai 15 orang pengurus sukan 
telah ditemubual. Data kajian kuantitatif dianalisis dengan menggunakan perisian 
SPSS dan AMOS manakala data kajian kualitatif telah dianalisis dengan 
menggunakan perisian Nvivo10. Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor 
keunggulan persaingan berterusan, sumber organisasi, dan pengurusan sukan oleh 
Majlis Sukan Negara Indonesia berada pada tahap sederhana. Terdapat hubungan 
yang kuat dan signifikan antara keunggulan persaingan berterusan dan sumber 
organisasi dengan pengurusan sukan oleh Majlis Sukan Negara Indonesia. Semua 
pembolehubah kajian ini menunjukkan hubungan yang signifikan. Kajian ini juga 
menunjukkan bahawa terdapat lima faktor keunggulan persaingan berterusan dan 
sumber organisasi yang menyumbang kepada keberkesanan pengurusan sukan di 
wilayah Sulawesi Selatan. Dapatan kajian ini boleh dijadikan panduan dalam 
menghasilkan satu model pengurusan sukan dengan menggunakan pendekatan 
keunggulan persaingan berterusan dan sumber organisasi. Hasil kajian ini juga boleh 
dijadikan panduan kepada pelbagai pihak untuk menyokong pihak pengurusan sukan 
dalam mengamalkan pendekatan keunggulan persaingan berterusan dan sumber 















Nowadays, almost all countries in the world, including Indonesia, have put 
serious attention on sport management. The ministry of sport and youth of Indonesia 
made specific guidelines to improve initiatives for effective sport management at the 
province level. However, the total number of medals acquired in sport competition 
by the contingent of Indonesia National Sports Committee from South Sulawesi 
Province showed unsatisfactory results. This situation reflects poor sport 
achievement although the National Sports Committee of Indonesia has applied the 
approach of sustainable competitive advantage. Hence, this study aims to investigate 
the relationship between sustainable competitive advantage and organizational 
resources in sport management of Indonesia National Sport Committee. This study 
employed a mixed-method research design. A total of 600 respondents were selected 
using stratified random sampling to answer the questionnaire while 15 sport 
managers were interviewed. The quantitative data were analyzed using SPSS while 
the qualitative data were analyzed using Nvivo10. The findings showed that the 
factors of sustainable competitive advantage, organization resources and sport 
management by Indonesia National Sports Committee are at moderate level. There is 
a strong and significant correlation between sustainable competitive advantage and 
organization resources with sport management by Indonesia National Sport 
Committee. All variables of this study are significant statistically. This study also 
showed that there are five factors of sustainable competitive advantage and 
organization resources which contribute for the effectiveness of sport management in 
South Sulawesi province. The result of this study can be used as guidelines to 
develop a model of sport management using sustainable competitive advantage and 
organization resources approach. The findings of this study can be used as guidelines 
by many sport related parties to support the sport management in practicing 
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Pengurusan ialah satu proses yang membezakan antara perancangan, 
pelaksanaan pengurusan dan pengawasan kerja melalui ilmu dan seni bagi mencapai 
tujuan yang telah ditentukan (Terry, 1991). Ringkasnya, pengurusan ialah satu proses 
yang terdiri daripada perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 
(Terry, 1991).  
 
Pengurusan sukan merupakan satu disiplin pengurusan yang 
mengintegrasikan bidang industri, pengurusan dan sukan. Program pengurusan sukan 
bertujuan sebagai latihan kepada individu yang berada di peringkat pengurusan 
dalam pelbagai bidang sukan seperti sukan pengajian tinggi, sukan profesional, pusat 
kecergasan, pusat rekreasi, latihan, pengarahan, pemasaran, pertubuhan belia, 
perkilangandan sukan (Luisser & Kimbal, 2004). 
 
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau di Malaysia dikenali 
dengan Majlis Sukan Negra merupakan organisasi yang diberikan tanggungjawab 
memajukan pelbagai aktiviti untuk membangunkan bangsa, mengeratkan perpaduan 
dan memperkukuhkan kesatuan Indonesia. KONI merupakan sebuah organisasi yang 
maju, profesional, berdikari dan unggul. KONI telah menetapkan visinya dengan 
memberikan penekanan kepada pencapaian atlet dan menanamkan nilai-nilai Sukan 




KONI berperanan sebagai penggerak sukan kebangsaan melalui peranannya 
mengurus, membina, memaju dan menyelaras aktiviti sukan di peringkat nasional, 
negeri dan daerah di seluruh Indonesia. Di peringkat antarabangsa pula Komite 
Olimpik Indonesia (KOI) atau National Olympic Council (NOC) bertindak sebagai 
penyelaras mewakili Indonesia dalam segala aktiviti sukan di peringkat antarabangsa 
(KONI, 2008).  
 
Sebagai sebuah organisasi sukan KONI merupakan organisasi yang tidak 
berteraskan keuntungan dan bersifat bebas dari politik. KONI hanya memberikan 
tumpuan kepada peningkatan pencapaian sukan demi memartabatkan bangsa dan 
negara. Untuk mencapai tujuan tersebut KONI memiliki peranan seperti berikut: 
 
(i) Meningkatkan, memperkembangkan dan memperkukuhkan kualiti perpaduan 
bangsa melalui pemajuan sukan di peringkat nasional. 
(ii) Memupuk sikap yang mengutamakan pencapaian dalam kalangan ahli sukan. 
 
Berasaskan Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Pusat 
(2008), peranan dan tanggungjawab utama KONI merangkumi perkara berikut :  
 
(i) Membantu penggubalan dasar dalam pembangunan, pengurusan dan 
peningkatan pencapaian sukan di peringkat nasional, 
(ii) Menyelaras pembangunan ahli gabungan, peranan persatuan dan 
jawatankuasa di peringkat daerah, 
(iii) Melaksanakan pengurusan dan pembangunan pencapaian sukan berdasarkan 
peranan dan tanggungjawab, 
(iv) Melaksana dan menyelaraskan aktiviti sukan secara berpasukan, 
(v) Membantu dan memberikan sokongan kepada individu yang berjaya dalam 
sukan, dan 
(vi) Membanyakkan atau menyemarakkan semangat Sukan Olimpik. 
 
Secara umumnya, KONI bertindak sebagai badan pengurusan induk sukan. 
KONI terdiri daripada Lembaga Eksekutif yang mewakili setiap badan sukan (PB) 
dan ahli majlis yang bertindak sebagai pelaksana. Lembaga Eksekutif dan ahli majlis 
KONI terdiri daripada mereka yang berfikiran jauh ke hadapan dan mempunyai 
keazaman yang tinggi untuk meningkatkan pencapaian sukan Indonesia agar 
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pencapaiannya seimbang dengan jumlah penduduk yang terbesar di ASEAN. 
Persoalannya, apakah yang harus dilakukan agar Indonesia mencapai kejayaan di 
ASEAN dan digeruni di Asia dalam bidang sukan? Usaha ke arah kecemerlangan 
dalam sukan akan mengambil tempoh masa yang panjang, iaitu antara lapan hingga 
12 tahun (Pasurney, 2009). Bagi mencapai maksud itu KONI cuba mengguna pakai 
model pengurusan yang dinamik, termasuk model pengurusan keunggulan 
persaingan berterusan (SCA) dan sumber organisasi. 
 
Aaker (1989) menerangkan bahawa SCA terbit daripada tiga dimensi utama 
yang terlibat dalam pengurusan strategik, iaitu kejayaan dari segi pembangunan asas 
persaingan yang kukuh, kaedah untuk bertanding dan pengurusan persaingan. 
Pemilihan sumber yang betul dan penggunaan kepakaran dan keupayaan yang 
bersesuaian menjadi asas atau tunjang kepada persaingan sementara pengurusan yang 




1.2      Latar Belakang Masalah 
 
 
Kajian tentang pengaruh SCA dalam pengurusan telah banyak dilakukan, 
misalnya oleh Svensson (2005), Greiner et al. (2007), Podrug (2008), Talebnejad 
(2008), Grandyn dan Wicks (2008), Faugoo (2009), Memon et al. (2009), Caliskan 
(2010), Kamya et al. (2010), Turner dan Minonne (2010) dan Almajali dan Dahalin 
(2011). Kajian tentang pengaruh SCA dalam pengurusan sukan juga telah banyak 
dilakukan, antaranya oleh Larry dan Filo (2007), Breitbarth dan Harris (2008), Byers 
et al. (2008), Collings dan Mellahi (2009), Mrak, (2010), De Bosscher et al. (2010), 
McIlroy (2010), Kunz et al. (2010), Pfahl (2010), Stier (2011), Anderson dan Birrer 
(2011), Cooper dan Weight (2011), Thompson (2011), Fortunato (2011), Miller, 
Wendt dan Potter (2011), Imbriano, (2011) dan Dietl et al. (2011). 
 
Sukan merupakan salah satu keperluan insan untuk memperkembangkan 
aspek fizikal dan spiritual masing-masing kerana sukan dapat dijadikan sebagai suatu 
aspek yang dapat membuktikan kebesaran dan kekuasaan tuhan (KONI Pusat, 2008). 
Oleh yang demikian, setiap insan mempunyai hak untuk menyertai sebarang jenis 
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sukan yang diminatinya. Dalam konteks negara Republik Indonesia sukan telah 
dijadikan sebagai satu kaedah untuk mewujudkan semangat kesatuan dan integriti 
dalam kalangan rakyat. Oleh itu, setiap organisasi sukan di Indonesia perlu memiliki 
kesedaran yang menyeluruh berteraskan asas dan fungsi tentang setiap maklumat 
yang telah ditetapkan dalam Falsafah Pancasila dan Undang-undang Negara 
Republik Indonesia (UUD, 1945). Sukan membuka peluang kepada setiap individu 
untuk meningkatkan pencapaian kendiri. Namun demikian, sukan perlulah 
dipraktikkan berdasarkan minat sesebuah masyarakat dan bangsa. Matlamat utama 
pelaksanaan aktiviti sukan di Indonesia adalah untuk membentuk perpaduan dalam 
kalangan rakyat, memperkembangkan keupayaan dan pencapaian kebangsaan dalam 
bidang sukan dan menyertai sukan sehingga ke peringkat antarabangsa (KONI 2008). 
 
Kini  sukan telah menjadi suatu keperluan bagi setiap individu, masyarakat, 
bangsa dan negara. Salah satu daripada tujuan pelaksanaan aktiviti sukan adalah 
untuk mempertingkatkan kecemerlangan setiap jenis sukan yang diceburi. 
Peningkatan kecemerlangan setiap jenis sukan yang diceburi amat bergantung 
kepada perancangan setiap organisasi sukan dan kejurulatihan yang berterusan 
(Cholik, 1997). Kejurulatihan yang berterusan, disertai dengan aplikasi sains dan 
teknologi, merupakan salah satu kaedah untuk meningkatkan pencapaian sukan 
secara optimum. Ini disebabkan pencapaian sukan amat dipengaruhi oleh sains dan 
teknologi sukan. Aktiviti-aktiviti pembangunan dan kajian merupakan salah satu ciri 
utama aspek sains dan teknologi dalam bidang sukan bagi maksud ini (Cholik, 1997). 
 
Promosi sukan boleh mempengaruhi pandangan masyarakat secara 
menyeluruh. Jika seseorang ahli sukan yang dilatih tidak mampu meraih pencapaian 
yang optimum masyarakat boleh memberikan maklum balas dengan menyatakan 
bahawa latihan sukan yang telah diberikan oleh seseorang jurulatih itu masih tidak 
memuaskan (Pasurney, 2009). Menurut Pasurney (2009) ukuran kejayaan 
kejurulatihan sukan amat bergantung kepada ciri berikut: 
 
(i) Peringkat yang telah ditetapkan oleh pihak temasya sukan nasional (PON). 
(ii) Bilangan atlet dan jurulatih daripada kontinjen Sulawesi Selatan yang 
mewakili kontinjen Indonesia dalam Sukan SEA, Sukan Asia dan Sukan 
Olimpik. 
(iii) Kejayaan ahli sukan dalam Kejohanan Sulawesi Selatan. 
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(iv) Kejayaan memecahkan rekod-rekod acara sukan tertentu dalam Pekan 
Olahrga Daerah (PORDA) atau yang seumpama dengannya.  
 
Kecekapan dan keberkesanan sesebuah pengurusan sukan ditentukan oleh 
keupayaan pengurusan tersebut mencapai matlamat atau objektif sukan yang telah 
ditetapkan. Kecekapan yang ditunjukkan oleh seseorang ahli sukan pula ditentukan 
oleh jumlah kos, usaha dan masa yang digunakan olehnya untuk mencapai objektif 
sukan yang telah ditetapkan. Keberkesanan yang ditunjukkan oleh seseorang ahli 
sukan ditentukan melalui perancangan yang dilakukan bagi meningkatkan 
pencapaian ahli sukan tersebut (KONI, 2007). 
 
Pencapaian sukan yang dinamik ditentukan melalui perubahan secara 
progresif dan selari dengan perkembangan sains dan teknologi terkini. Jadual 1.1 
menunjukkan pencapaian kontinjen KONI Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pekan 
Olahraga Nasional (PON).  
 
Jadual 1.1: Kedudukan Kontinjen Sukan KONI Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
PON Mengikut KONI Provinsi SulSel 2012 
 
No 
Penglibatan Perolehan Pingat 
Jumlah Kedudukan 
PON Kawasan Tahun Emas Perak Gangsa 
1 I Solo  1948  Sulsel tidak terlibat  0 - 
2 II Jakarta 1951 4 3 1 8 4 
3 III Medan 1953 6 8 1 15 6 
4 IV Makassar 1957 4 6 10 20 7 
5 V Bandung 1961 9 7 10 26 6 
6 VI Surabaya 1969 10 16 15 41 6 
7 VII Jakarta 1973 6 12 19 37 6 
8 VIII Jakarta 1977 9 7 7 23 7 
9 IX Jakarta 1981 29 25 28 82 4 
10 X Jakarta 1985 20 32 40 92 6 
11 XI Jakarta 1989 18 22 30 70 8 
12 XII Jakarta 1993 14 14 25 53 7 
13 XIII Jakarta 1996 12 21 24 57 11 
14 XIV Surabaya 2000 12 13 18 43 10 
15 XV Palembang 2004 17 21 15 53 10 
16 XVI Samarinda 2008 25 23 28 76 6 





Berdasarkan Jadual 1.1 pencapaian kontinjen KONI Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam PON sejak penyertaannya adalah pada tahap sederhana jika dilihat 
dari segi perolehan pinggat. Sejak penyertaan dalam PON pada tahun 1951 kontinjen 
KONI Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menduduki tiga kedudukan teratas 
dalam PON (KONI Provinsi Sulawesi Selatan, 2012). Oleh yang demikian, sistem 
pengurusan sukan di Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan penambahbaikan 
melalui pelaksanaan pendekatan SCA bagi memastikan kontinjen sukan Provinsi 
Sulawesi Selatan dapat meraih pencapaian yang lebih baik dan berjaya hingga ke 
peringkat nasional dan antarabangsa.  
 
Perolehan pingat yang tidak menunjukkan pencapaian yang 
memberangsangkan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.1 berpunca daripada 
kelemahan pengurusan KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Kelemahan yang 
dimaksudkan adalah dari segi pemilihan atlet yang menjadi salah satu  aspek 
perancangan organisasi KONI Provinsi Sulawesi Selatan selama ini. Pemilihan atlet 
dilakukan berdasarkan syarat minimum yang ditetapkan tetapi dari segi pelaksanaan 
seringkali berlaku pelanggaran aturan; pemilihan atlet telah ditetapkan oleh pihak 
pengurusan. Selain itu, KONI Provinsi Sulawesi Selatan juga sering melakukan 
pemilihan atlet berdasarkan kemahiran teknikal yang dimiliki oleh atlet tanpa 
mempertimbangkan kekurangan atlet dari aspek antropometri; misalnya, pemilihan 
atlet bola tampar, pemilihan dibuat berdasarkan kemahiran teknikal bola tampar 
tanpa melihat kekurangan dari segi ketinggian atlet yang tidak mencapai 170 cm 
(KONI, 2010). 
 
Kegagalan kontinjen sukan KONI Provinsi Sulawesi Selatan dalam PON juga 
berpunca daripada pengorganisasian yang lemah. Misalnya, masa pertandingan yang 
seringkali berubah. Akibatnya mereka yang telah dilantik untuk 
menpertanggungjawabkan sesebuah acara sukan tidak dapat bekerja secara 
maksimum berikutan dengan perubahan yang berlaku. Selain itu, pengagihan 
makanan yang mengandungi nutriet juga tidak dilaksanakan mengikut jadual walhal 
para atlet sangat memerlukan agihan makanan yang mengandungi nutriet  untuk 
bertanding. Keadaan ini telah mempengaruhi aspek pengurusan sukan (Amar, 2005). 
 
Menurut Yusuf (2006), pelaksanaan latihan untuk setiap jenis sukan dan 
olahraga sering berjalan secara tidak selaras  antara pelaksanaan dengan perancangan 
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latihan yang telah disusun. Misalnya, atlet ingin latihan dijalankan mengikut 
rancangan latihan tetapi kadang-kadang juru latih lupa membawa program latihan 
yang menyebabkan atlet berlatih tidak mengikut jadual latihan. Perkara ini juga dapat 
menghalang proses pengurusan sukan.  
 
Menurut Moehji (2005) dan Lowenberg (1974), pemakanan dengan nutriet 
yang cukup untuk atlet perlu diberi perhatian. Menurut Yusuf (2006), atlet KONI 
Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menghadapi satu-satu kejohanan sukan sering 
kali dibekalkan dengan makanan yang tidak bersesuaian dengan jenis sukan yang 
disertai, tidak bersesuaian dengan masa dan tidak bersesuaian dengan makanan yang 
harus dimakan pada setiap hari. Keadaan ini telah mempengaruhi pencapaian dan 
kejayaan atlet. Keadaan ini juga menunjukkan kelemahan pengawasan atlet oleh 
KONI Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Pelbagai kajian tentang penerapan SCA telah dijalankan di beberapa negara 
yang lain. SCA sebenarnya mampu menjurus kepada pencapaian yang tinggi 
(Peteraf, 1993). Hujah seperti ini amat jelas jika dilihat dari segi penyediaan sumber 
yang nyata seperti bangunan, mesin atau pengguna modal yang dilakukan. 
Berdasarkan landskap, tradisi persaingan penyediaan sumber nyata memainkan 
peranan yang penting dalam menjamin pelaksanaan SCA. Oleh yang demikian, 
setiap kumpulan atau organisasi akan menggunakan sumber yang nyata dan tidak 
nyata untuk membina dan melaksanakan strategi yang menjadi asas untuk bersaing 
(De Nisi, 2003). 
 
 Berdasarkan lepas, SCA merangkumi langka, nilai (berkualiti), 
ketidakmampuan untuk ditiru, dan ketidakmampuan untuk diganti, dalam aspek 
perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. SCA dikatakan sesuai 
untuk diguna pakai dalam pengurusan sukan untuk pencapaian sukan yang lebih 
baik, namun permasalahannya adalah bagaimanakah gambaran dan huraian 
pengurusan sukan KONI Provinsi Sulawesi Selatan dari aspek perancangan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan? Bagaimanakah pula pelaksanaan 
SCA dalam aspek langka, nilai, ketidakmampuan untuk ditiru, dan ketidakmampuan 
untuk diganti oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan? Adakah SCA mempengaruhi 
pengurusan sukan dalam aspek perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengawasan KONI Provinsi Sulawesi Selatan? Aspek yang manakah dalam SCA 
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yang paling memberikan sumbangan kepada pengurusan sukan (perancangan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan)?. 
 
Grant (2001) telah membuat perbezaan maksud antara sumber dengan 
keupayaan. Sumber merupakan input kepada produk untuk suatu proses seperti 
sumber kewangan, sumber fizikal, sumber insan, sumber teknologi, sumber 
organisasi dan reputasi. Sumber-sumber tersebut tidak boleh berdiri sendiri dan perlu 
digabungkan dengan aspek keupayaan Sebaiknya keupayaan pula merujuk kepada 
keupayaan sesebuah kumpulan menggunakan sumber yang dimiliki bagi 
menyelesaikan sesuatu tugasan atau aktiviti yang diberikan.  
 
Untuk tujuan memahami strategi SCA organisasi sukan itu perlu melakukan 
pengedaran sumber peralatan sukannya. Walaupun pengedaran sesetengah sumber 
peralatan sukan mungkin mempunyai persamaan namun hanya sumber peralatan 
sukan yang langka/unik, bernilai dan sukar untuk ditiru akan diambil kira sebagai 
suatu unsur SCA (Barney, 1991; Amit & Schoemaker, 1993; Schoenecker & Cooper, 
1998). Jika strategi penyediaan sumber peralatan sukan itu bersifat langka/unik, 
bernilai dan sukar untuk ditiru organisasi sukan berkenaan akan mendapat manfaat 
yang berlipat kali ganda daripada sumber peralatan sukan yang dipasarkan (Hitt et 
al., 1999). 
 
Kebanyakan organisasi sukan tidak meletakkan fokus yang tinggi kepada 
aspek pengurusan modal insan sebagai satu komponen persaingan yang sihat. Untuk 
sesebuah organisasi sukan itu mencapai kejayaan dalam pengurusan sukan yang 
diceburi usaha pembangunan organisasi tersebut seharusnya selari dengan nilai yang 
mampu memenuhi kehendak ahli. Nilai-nilai ini boleh dibentuk melalui pengenalan 
strategi yang baharu seperti pengenalan kepada teknologi baharu untuk mengekalkan 
nilai SCA yang tinggi melalui penyediaan pasukan kerja yang berpengetahuan dan 
kreatif (Afiouni, 2007). 
 
Untuk mewujudkan satu pasukan kerja yang boleh membentuk SCA dan 
bersifat kreatif sesebuah organisasi sukan itu perlu memperkembangkan modal insan 
mereka dengan mempertingkatkan pengetahuan, motivasi dan penglibatan bagi 
memupuk persaingan sihat yang sukar ditiru oleh pesaing yang lain (Agarwal & 




Strategi persaingan yang berjaya digambarkan melalui perkongsian pasaran, 
keuntungan dan kepuasan dan kesetiaan ahli. Perkongsian pasaran merujuk kepada 
suatu hasil pergerakan yang strategik dan merupakan suatu aspek pengukuran 
kejayaan (Day et al,.1997). Kedua-dua mekanisme ini beroperasi secara langsung 
kerana kedua-duanya bertindak sebagai pewujudan sumber yang unggul, keupayaan 
dan arah yang strategik. Kepuasan dan kesetiaan ahli berperanan penting dalam 
meningkatkan komitmen dan jumlah pembelian untuk meningkatkan keuntungan. 
 
SCA merujuk kepada momentum, kegigihan dan persaingan (Day et al. 
1997). Persaingan sihat secara strategik yang berterusan ialah suatu strategi yang 
perlu dikekalkan dalam jangka masa tertentu (Turban et al., 2002). Kaedah yang 
membolehkan sesebuah kumpulan atau organisasi bersaing dalam jangka masa yang 
panjang telah menjadi isu yang selalu dibincangkan. Grant (1991) dan Day et al. 
(1997) telah menetapkan lima syarat bagi menjadikan sesuatu sumber dan keupayaan 
sebagai alat dalam persaingan sihat secara berterusan, iaitu (1) kualiti produk atau 
perkhidmatan, (2) ketahanan produk, (3) berdasarkan kehendak dan keperluan ahli, 
(4) kejelasan produk dan (5) usaha memahami penglibatan keupayaan koordinasi 
yang kompleks daripada pelbagai sumber. Ini bermakna sesetengah individu perlu 
mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang seluruh sistem, budaya organisasi 
dan keadaan yang bersifat kompleks yang turut melibatkan aktiviti sumber khusus 
pertukaran bagi meningkatkan sifat kebergantungan yang tinggi kepada sesebuah 
organisasi. Keadaan ini akan menyebabkan pesaing sukar untuk melakukan peniruan 
produk yang telah direka. 
 
Kajian oleh Slotegraaf et al. (2002), Chew (2004), Ramlall (2006), Vokic dan 
Vidovic (2007), Holsapple dan Wu (2008), Kandalis et al. (2008), Liu et al. (2010), 
Wu (2010) dan Anderson dan Birrer (2011) menunjukkan bahawa sumber kewangan 
memberikan kesan kepada SCA dan pengurusan. Sementara itu, pengkaji-pengkaji 
lain mendapati bahawa sumber fizikal memberikan kesan kepada SCA dan 
pengurusan (Bird 2010), Boxall (2003), Matthews & Shulman (2005), Kiessling & 
Harvey (2005), Wu (2010). Bahkan banyak kajian mendapati bahawa sumber 
manusia mendatangkan kesan kepada SCA dan pengurusan (Boxall, 2003; Chew, 
2004; Sharma & Manikutty, 2005; Ramlall, 2006; Vokic & Vidovic, 2007; Ciric & 
Durdic, 2009; Rudawska, 2010; Wu, 2010; dan Anderson & Birrer, 2011). 
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Kajian tentang keberkesanan sumber organisasi kepada SCA dan pengurusan 
juga telah  dilakukan oleh Chew (2004), Ramlall (2006), Vokic dan Vidovic (2007), 
Greiner et al. (2007), Holsapple dan Wu (2008), dan Anderson dan Birrer (2011). 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa sumber organisasi memberikan kesan kepada 
keunggulan persaingan berterusan dan aspek pengurusan. Hoffman (2000), Boxall 
(2003), Chew (2004) dan Vokic dan Vidovic (2007) telah mengkaji mengenai 
sumber undang-undang SCA dan mendapati bahawa sumber undang-undang 
memberikan kesan kepada SCA dan aspek pengurusan.  
 
Dari aspek sumber maklumat, Porter (2001), Slotegraaf et al. (2002), Wade 
dan Hulland (2004), Vokic dan Vidovic (2007), dan Qarri et al. (2011) mendapati 
bahawa sumber maklumat memberikan kesan kepada SCA dan aspek pengurusan. 
Kajian yang dilakukan oleh Slotegraaf et al. (2002), Chew (2004), Kandalis et al. 
(2008), Rudawska (2010), dan Tutore, (2010) mendapati sumber hubungan berkesan 
kepada SCA dan pengurusan.  
 
Berdasarkan dapatan kajian berkenaan kesimpulan yang dapat dibuat ialah 
sumber-sumber organisasi (kewangan, fizikal, manusia, institusi, perundangan, 
maklumat dan perhubungan) memberikan kesan kepada SCA dan pengurusan. 
Permasalahannya ialah apakah sumber-sumber organisasi tersebut (kewangan, 
fizikal, manusia, institusi, perundangan, maklumat dan perhubungan) juga 
memberikan kesan kepada SCA dan pengurusan sukan yang dijalankan oleh KONI 
Provinsi Sulawesi Selatan?. Bagaimanakah model yang sesuai untuk 
menggambarkan pengaruh sumber-sumber organisasi dan SCA kepada pengurusan 
sukan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan?. Kajian perlu dilakukan untuk 
mengenalpasti model sistem organisasi KONI. 
 
Anis (2004) menyatakan bahawa KONI Provinsi Sulawesi Selatan telah 
menerapkan SCA dalam pengurusan walaupun belum wujud perancangan secara 
khusus kepada SCA. Begitu juga dengan pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengawasan. Pengurusan KONI Sulawesi Selatan masih menggunakan corak 
pengurusan tahun sebelumnya, iaitu dengan petunjuk pelaksanaannya masih 
mengikut gaya pengurusan KONI Pusat. Contohnya dari aspek langka atau unik, 
KONI Provinsi Sulawesi Selatan mahu menerapkan pembangunan atlet yang langka 
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atau unik tetapi kerap bertembung dengan arahan pelaksanaan KONI Pusat yang 
berimpak kepada pencapaian kontinjen sukan KONI Provinsi Sulawesi Selatan.  
 
Pendekatan SCA dianggap satu kaedah yang paling sesuai untuk 
meningkatkan pencapaian pengurusan sukan KONI di Sulawesi Selatan. Melalui 
pendekatan ini pencapaian ahli sukan dapat dipertingkatkan agar mereka boleh 
bersaing di peringkat nasional mahupun peringkat antarbangsa. Pendekatan SCA 
merangkumi aspek langka/unik, nilai, ketidakupayaan untuk ditiru dan 
ketidakupayaan untuk diganti yang mampu meningkatkan persaingan sihat dengan 
organisasi-organisasi sukan yang lain.Pendekatan SCA merupakan suatu pendekatan 
yang penting bagi mencapai maklumat sesebuah organisasi. Oleh itu, kajian ini 
dijangka akan memberikan satu model pencapaian penggunaan pendekatan SCA 
yang dilaksanakan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Hajian Tjaco dan Djafar (2002) mendapati bahawa pelaksanaan sumber 
organisasi oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan yang merangkumi kewangan, 
fizikal, undang-undang, modal insan, organisasi, informasi dan hubungan 
disesuaikan dengan program dalam aktiviti yang telah dirancang. Namun secara 
khusus masih tidak fokus kepada keupayaan mencipta SCA dengan menggunakan 
sumber organisasi tersebut sepenuhya. Hal ini memberikan impak kepada pencapaian 
sukan kontijen PON Provinsi Sulawesi Selatan yang kurang menyerlah berbanding 
dengan provinsi yang lain. 
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas kajian ini melihat SCA dengan 
aspek langka/unik, nilai, ketidakmampuan untuk ditiru dan ketidakmampuan untuk 
diganti serta sumber organisasi yang merangkumi kewangan, fizikal, modal insan, 
institusi, perundangan, maklumat dan perhubungan dalam memajukan pengurusan 
sukan di Sulawesi Selatan meliputi aspek perancangan, pengorganisasian, 









1.3      Pernyataan Masalah 
 
 
Berdasarkan data dan fakta di atas pencapaian kontinjen sukan KONI 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam PON menunjukkan bahawa terdapat situasi yang 
tidak selaras dalam perolehan pingat. Ini dapat dilihat dengan ketiadaan sebarang 
perubahan pencapaian sejak kejohanan sukan PON diadakan sejak tahun 1951 
sehingga 2012. Kontinjen sukan KONI Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah 
menduduki tiga kedudukan teratas dalam kejohanan sukan tersebut (KONI Provinsi 
Sulawesi Selatan, 2008). Perkara ini berpunca daripada kelemahan pengurusan 
KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh yang demikian, sistem pengurusan sukan di 
Sulawesi Selatan perlu diberikan penambahbaikan melalui pelaksanaan pendekatan 
SCA dan sumber organisasi.  
 
Kajian ini ingin melihat tahap pelaksanaan SCA, tahap pelaksanaan sumber 
organisasi dan tahap pengurusan sukan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan.  
 
Kajian ini ingin melihat perkaitan antara SCA dengan pengurusan sukan dan 
perkaitan antara sumber organisasi dengan pengurusan sukan oleh KONI Provinsi 
Sulawesi Selatan.  
 
Selain itu, kajian ini juga ingin mengenal pasti sejauh manakah perkaitan 
antara sumber organisasi dalam aspek kewangan, fizikal, modal insan, institusi, 
perundangan, maklumat dan perhubungan dengan pengurusan pembangunan sukan 
oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan dalam aspek perancangan, pengorganisasian, 




1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini adalah seperti yang berikut: 
 
(i) Mengenal pasti tahap pelaksanaan pendekatan SCA oleh KONI Provinsi 
Sulawesi Selatan.  
(ii) Mengenal pasti tahap penggunaan sumber-sumber organisasi oleh KONI 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
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(iii) Mengenal pasti tahap pengurusan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan. 
(iv) Mengenal pasti hubungan antara SCA dengan pengurusan sukan oleh KONI 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
(v) Mengenal pasti hubungan antara sumber-sumber organisasi dengan 
pengurusan sukan  oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan.  
(vi) Mengenal pasti faktor peramal SCA dan sumber organisasi yang 
menyumbang kepada pengurusan sukan oleh KONI Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
(vii) Membina model pengurusan sukan KONI Provinsi Sulawesi Selatan 




1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan kajian bagi kajian ini ialah : 
 
(i) Apakah tahap pelaksanaan pendekatan oleh KONI Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
(ii) Apakah tahap penggunaan sumber-sumber organisasi oleh KONI Provinsi 
Sulawesi Selatan?  
(iii) Apakah tahap pengurusan sukan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan? 
(iv) Apakah terdapat hubungan antara SCA dengan pengurusan sukan dalam 
KONI Provinsi Sulawesi Selatan? 
(v) Apakah terdapat hubungan antara sumber-sumber organisasi dengan 
pengurusan sukan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan?  
(vi) Apakah faktor peramal SCA dan sumber organisasi yang menyumbang 
kepada pengurusan sukan KONI Provinsi Sulawesi Selatan? 
(vii) Apakah model pengurusan sukan KONI Provinsi Sulawesi Selatan 







1.6      Hipotesis Kajian 
 
 
Dalam kajian ini terdapat tiga hipotesis nol yang diuji, iaitu : 
(i). H01 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara SCA dengan 
pengurusan sukan. 
(ii). H02 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sumber organisasi 
dengan pengurusan sukan sukan. 
(iii). H03 : Tidak terdapat faktor peramal SCA dan sumber organiasi yang 





1.7 Rasional Kajian  
 
 
Kebanyakan kajian SCA dilakukan terhadap kelab-kelab bola sepak di 
Belanda dan Itali, akademi bola sepak di Afrika Selatan dan kelab rugbi di New 
Zeland. Latar kajian ini berbeza dengan latar kajian penyelidik, khususnya di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Kajian yang dilakukan oleh Anis (2005), Arwin (2006) 
dan Yusuf (2007) hanya mengkaji aspek pengurusan sukan. Oleh yang demikian, 
kajian ini boleh melengkapkan kajian yang dilakukan sebelum ini.  
 
Dalam kajian ini setiap instrumen kajian yang digunakan diubah suai 
berdasarkan visi dan misi yang berlaku dalam KONI Provinsi Sulawesi Selatan. 
Kefahaman tentang pengaruh pendekatan SCA dan sumber organisasi boleh 
dijadikan sebagai satu garis panduan bagi memperbaiki pengurusan sukan oleh 
KONI di Sulawesi Selatan. Kajian ini menekankan kaedah aplikasi SCA dalam aspek 
pengurusan sukan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan bagi mempertingkatkan 
pencapaian sukan di Provinsi Sulawesi Selatan.  
 
Dalam kajian ini soal selidik telah direka bentuk dan digunakan untuk 
mengumpul maklumat dan penemuan terkini tahap pelaksanaan SCA, tahap 
pelaksanaan sumber organisasi dan tahap pengurusan sukan oleh KONI Provinsi 
Sulawesi Selatan. Kajian ini juga melihat perkaitan SCA dan sumber organisasi 
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dengan pengurusan KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Kajian ini juga dapat 
menyediakan maklumat untuk pengurus pasukan (sukan) tentang sumbangan yang 
diberikan oleh SCA dan sumber organisasi kepada pengurusan sukan yang 
seterusnya model kajian ini juga akan membentuk pengurusan sukan yang bersesuai 




1.8     Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang dapat dijadikan panduan 
oleh pengurus dan pentadbir yang berkhidmat dengan KONI Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam usaha untuk meningkatkan pencapaian sukan dan olahraga di Provinsi 




1.8.1   Pengurus KONI 
 
 
Dapatan kajian ini diharapkan mampu memberikan celik akal dan 
pemahaman tentang pengurusan dan pentadbiran sukan oleh KONI Provinsi 
Sulawesi Selatan. Kajian ini juga diharapkan dapat membantu pihak pengurus 
menilai semula kekuatan dan kelemahan setiap aspek pengurusan melalui penemuan 
empirikal dan kajian yang terperinci. Hasilnya, pengurus dalam KONI Provinsi 
Sulawesi Selatan akan memperoleh khazanah ilmu dan panduan untuk mengamalkan 




1.8.2   Jurulatih 
 
 
Dapatan kajian ini boleh menjadi rujukan kepada jurulatih di KONI Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam aspek melaksanakan amalan kepengurusan yang dapat 
mempertingkatkan fungsi perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
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pengawasan. Maklumat yang diperoleh daripada kajian ini juga dapat membantu 
jurulatih menilai dan membuat refleksi semula kesan kejurulatihan mereka kepada 
pelaksanaan fungsi pengurusan oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan yang boleh 
meningkatkan keupayaan untuk mengamalkan fungsi-fungsi pengurusan yang dapat 




1.8.3    Pengurus KONI Daerah dan Bandar 
  
 
Dapatan kajian ini dapat memberikan idea dan input bukan sahaja kepada 
pengurus KONI Provinsi Sulawesi Selatan bahkan kepada semua pihak termasuklah 





1.8.4    Pengurus Jenis Sukan 
  
 
Dapatan kajian ini boleh menjadi rujukan kepada pengurus dan pentadbir 
jenis sukan dari segi pelaksanaan amalan kepengurusan yang dapat 
mempertingkatkan fungsi perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengawasan oleh pengurus dan pentadbir KONI Provinsi Sulawesi Selatan. 
Maklumat yang diperoleh daripada kajian ini juga dapat membantu pengurus menilai 
dan merefleksikan semula kesan kepengurusan mereka terhadap pelaksanaan fungsi 




1.8.5   Jabatan Belia dan Sukan Provinsi Sulawesi Selatan 
 
 
Dapatan kajian ini juga dapat memberikan manfaat kepada Jabatan Belia dan 
Sukan, Provinsi Sulawesi Selatan dalam usaha melatih, memilih dan menilai 
keberkesanan program latihan pengurus/pentadbir sukan. Maklumat yang diperoleh 
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daripada kajian ini juga dapat digunakan sebagai garis panduan kepada pembinaan 




1.9 Skop dan Batasan Kajian 
 
 
Skop kajian ini berkisar kepada pengurusan sukan oleh KONI Provinsi 
Sulawesi Selatan yang menerapkan pendekatan SCA dalam pengurusannya yang 
merangkumi atribut langka atau unik, nilai, ketidakupayaan untuk ditiru dan 
ketidakupayaan untuk diganti, dan sumber organisasi yang merangkumi atribut 
kewangan, fizikal, modal insan, organisasi, perundangan, maklumat dan hubungan. 
Kajian ini juga menekankan aspek pengurusan sukan oleh KONI Provinsi Sulawesi 
Selatan yang melibatkan aktiviti perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengawalan pengurusan sukan yang diinginkan.  
 
Batasan kajian ini adalah seperti yang berikut : 
(i) Pemboleh ubah tidak bersandar kajian ini ialah pendekatan SCA yang 
merangkumi atribut langka atau unik, nilai, ketidakupayaan untuk ditiru dan 
ketidakupayaan untuk diganti, dan sumber-sumber organisasi yang 
merangkumi aspek kewangan, fizikal, modal insan, institusi, perundangan, 
maklumat dan perhubungan. 
(ii) Pemboleh ubah bersandar kajian ini ialah pengurusan sukan oleh KONI 
Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi aspek perancangan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawalan. 
(iii) Kajian hanya tertumpu kepada penglibatan ahli sukan (pengurus, jurulatih, 
atlet, pengadil dan kaki tangan KONI Provinsi Sulawesi selatan) yang telah 
berkhidmat/terlibat sekurang-kurangnya satu tahun dengan KONI Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
(iv) Hasil dapatan kajian ini hanyalah untuk diguna pakai oleh pengurusan sukan 
oleh KONI Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Dalam kajian ini setiap instrumen kajian yang digunakan diubahsuai 
berdasarkan visi dan misi KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Kefahaman tentang 
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perkaitan pendekatan SCA yang merangkumi atribut kelangkaan/keunikan, nilai, 
ketidakupayaan untuk ditiru dan ketidakupayaan untuk diganti dan sumber organisasi 
yang merangkumi atribut kewangan, fizikal, modal insan, institusi, perundangan, 
maklumat dan perhubungan dengan pengurusan sukan oleh KONI Provinsi Sulawesi 
Selatan boleh dijadikan satu garis panduan bagi memperbaiki pengurusan sukan oleh 
KONI di Sulawesi Selatan. Kajian ini menekankan kaedah pelaksanan SCA dalam 
aspek pengurusan sukan untuk meningkatkan pencapaian dan kejayaan sukan 




1.10    Kerangka Teori Kajian 
 
 
Kajian ini berdasarkan teori SCA oleh Barney (1991) yang menyatakan 
bahawa potensi yang perlu dimilik oleh sesebuah kumpulan atau organisasi, 
termasuklah organisasi sukan, untuk mewujudkan keunggulan persaingan yang 
berterusan dengan pesaing-pesaing mereka adalah dengan mengambil kira empat 















Rajah 1.1 Gabungan Teori SCA, Sumber Organisasi dan Pengurusan Nota: Rajah 





3. Tidak mampu ditiru 
4. Tidak mampu diganti 


















Kenyataan yang telah dikemukakan oleh Barney (2008) kemudiannya telah 
disokong oleh Hunt dan Morgan (2009) dengan berpendapat bahawa sumber yang 
berpotensi boleh dikategorikan seperti berikut iaitu kewangan, fizikal, undang-
undang, modal insan, institusi, maklumat, dan perhubungan.  
 
Kajian ini adalah berdasarkan kepada teori pengurusan yang telah diutarakan 
oleh Terry dan Rue (2010) iaitu pengurusan dianggap sebagai satu proses yang 
membezakan dari segi perancangan, penyusunan, perlaksanaan, bimbingan dan 
pengawalan yang diberikan berdasarkan kepada aplikasi seni dan sains bagi 
mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Menurut Terry dan Rue (2010), 
pengurusan melibatkan satu proses yang merangkumi perancangan, penyusunan, 




1.11 Kerangka Konsep Kajian  
 
 
Merujuk kepada kerangka konsep kajian seperti pada Rajah 1.2, pemboleh 
ubah tak bersandar bagi kajian ini ialah SCA yang merangkumi aspek langka, nilai, 
tidak mampu ditiru, tidak mampu diganti, dan sumber organisasi yang merangkumi 
kewangan, fizikal, manusia, perundangan, institusi, maklumat dan perhubungan. 
Manakala pembolehubah bersandar bagi kajian ini ialah Pengurusan perkembangan 
sukan KONI di Sulawesi Selatan yang meliputi aspek perancangan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawalan. 
 
Pernyataan Barney (2008) disokong oleh Hunt dan Morgan (2009) dengan 
menyatakan bahawa sumber yang berpotensi boleh dikategorikan seperti berikut: 
sumber kewangan, sumber fizikal, sumber perundangan, sumber modal insan, 
institusi, maklumat dan perhubungan. Prahalad dan Hamel (2010) pula menekankan 
kedua-dua aspek, iaitu kemahiran dan sumber merupakan asas kompetensi bagi 
sesebuah kumpulan atau organisasi yang berkeinginan untuk melaksanakan SCA. 
 
Kerangka kajian ini berdasarkan teori pengurusan yang telah didedahkan oleh 
Terry dan Rue (2010), iaitu pengurusan dianggap sebagai satu proses yang 
membezakan antara perancangan, penyusunan, pelaksanaan, bimbingan dan 
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pengawalan berdasarkan aplikasi seni dan sains bagi mencapai maklumat yang telah 
ditetapkan. Menurut Terry dan Rue (2010) pengurusan melibatkan satu proses yang 
merangkumi perancangan, penyusunan, pelaksanaan, bimbingan dan pengawalan. 
Gabungan model teori SCA, sumber organisasi dan pengurusan adalah seperti yang 


















1.12 Definisi Istilah dan Operasi 
 
 






1.12.1   Keunggulan Persaingan Berterusan (SCA) 
 
 
Barney (2008) mendefinisikan keunggulan persaingan sebagai suatu 
keupayaan untuk membina lebih nilai kumpulan atau organisasi berbanding dengan 
pesaing-pesaing yang lain. Oleh itu keunggulan persaingan amat bergantung kepada 
nilai kitaran yang dimiliki organisasi. SCA dalam kajian ini bermaksud keupayaan 












yang langka/unik, memiliki nilai, dapat mereka atau membuat suatu strategi yang 
tidak pernah dan sukar untuk ditiru oleh pesaing yang akan diukur menggunakan soal 





1.12.2 Sumber Organisasi  
 
 
Menurut Hunt dan Morgan (2009) bahawa sumber yang berpotensi boleh 
dikategorikan sebagai sumber organisasi yang merangkumi sumber kewangan, 
sumber fizikal, sumber perundangan, sumber modal insan, sumber institusi, sumber 
maklumat dan sumber perhubungan. Prahalad dan Hamel (2010) pula menekankan 
aspek kemahiran dan sumber sebagai asas kompetensi sesebuah kumpulan atau 
organisasi yang berkeinginan untuk mewujudkan SCA. Sumber organisasi yang 
dimaksudkan dalam kajian ini bermaksud kemampuan KONI Provinsi Sulawesi 
Selatan melaksanakan pentadbiran dan pengurusan kewangan, fizikal, modal insan, 
institusi, perundangan, maklumat dan perhubungan yang akan diukur menggunakan 





1.12.3 Pengurusan Sukan 
 
 
Terry (1991) menyatakan pengurusan ialah suatu proses yang membezakan 
antara perancangan, pelaksanaan, pengurusan dan pengawasan untuk memanfaatkan 
ilmu dan seni bagi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengurusan sukan yang 
dimaksudkan dalam kajian ini ialah keupayaan KONI Provinsi Sulawesi Selatan 
melaksanakan pengurusan dan pentadbiran sukan dalam fungsi perancangan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang akan diukur menggunakan soal 









1.13     Penutup 
 
 
Bab ini membahaskan pengurusan sukan oleh KONI Provinsi Sulawesi 
Selatan yang berkaitan dengan pelaksanaan SCA dan sumber organisasi. Bab ini juga 
membincangkan tujuan, soalan dan hipotesis kajian. Selain itu, kerangka konseptual 
kajian dan teori keunggulan persaingan berterusan dan pengurusan yang menjadi 
kerangka teori kajian juga telah dibincangkan. Perbincangan dalam bab selanjutnya 
akan melihat dan mendedahkan dapatan kajian lepas mengenai amalan SCA yang 
telah dijalankan dengan kajian di negara yang berbeza, kerana kurang kajian 
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